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Prvi književni časopis u 
Podravini
K njiževni časop isi u  H rva tsko j po javlju ju  se u  XIX 
sto ljeću . Ilirsk i p o k re t d ao  je  po tica j i zam ah  n jihovu iz­
davanju . N akon G ajeve »Danice« (1836) javlja  se Vrazo- 
vo »Kolo« (1842) i K uzm an ićeva  »Zora da lm atinska«  
(1844), a u  razdob lju  B ach o v a  ap so lu tizm a  B ogovićev 
»Neven« (1852). S lom  ap so lu tizm a  o tv o rio  je  v ra ta  n o ­
vim  časopisim a. Tu su, n a  p rv o m  m jestu , K rešićev, 
»Naše gore  list« (Zagreb, 1861) i L ukšićev  »Glasonoša« 
(K arlovac, 1861). S lijede, zatim , K raljevićev »Slavonac« 
(SI. Požega, 1863), S u n d eč ićev a  »Zviezda« (Zadar, 1863) 
d a  bi se najzad pojavio, po  književnoj v rijed n o sti svaka­
ko najznačajniji časo p is X IX  sto ljeća, »Vienac« (1869).
Ni Podrav ina  n ije h tje la  zaosta ti za ovim  b u jan jem  
književnih (zabavno p o u čn ih ) časop isa. Pri k ra ju  XIX  
sto ljeća  u P odrav in i se pojavio  prv i časo p is takve v rste . 
B ila je to »R usanova zviezda«.
»R usanova zviezda«, zabavno  po u čn i list za h rv a t­
ski narod , poče la  je  izlaziti u  V irju  1897. g. P o k ren u o  ju  
je, u ređ ivao  i tisk ao  Peroslav  L jubić.1 S isk u stv o m  
u red n ik a  n ov ina  on  se, eto , la tio  sad a  i u re d n iš tv a  k n ji­
ževnog časopisa. T rad icija  R usanove2 p ro sv je tn e  i k u l­
tu rn e  d je la tn o sti u  V irju b ila  je  jo š uvijek  živa, a d a  se ne 
bi nastavilo  n jegovim  p u tem .
Hroj 2. U Virju, 8. srpnja 1897. God. 1.
„ R U S A N O V A  Z V I E Z D A “ izilazi svakog 8. i 23. u mjesecu. C i e n a joj j e : na godinu 2 for., 
na pol godine 1 fur. Seljaci dobivaju list za pol ciene Novac i rukopisi šalju se na urednićtvo 
„Rusanove viezde“ u V i r j u .  Rukopisi se nevraćaju.
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Prvi b ro j »R usanove zviezde« izišao je  15. lipn ja  
1897. U glavi č aso p isa  p o n o sn o  je pisalo  da  će izlaziti 
svakog 8. i 23. u  m jesecu . Izišlo je, na  žalost, sam o  7 b ro ­
jeva. Prilike, o d n o sn o  n eprilike , bile su jače  od  am b i­
c iozn ih  n asto jan ja  v irovskog publicista.
U p rv o m  b ro ju , n a  sam om  početku, u č lanku  Na os- 
v itku  »u red n ik  i izdavatelj« piše:
»Štujuć u sp o m e n u  n e u m rlo g  p jesnika našega  užje- 
ga k ra ja  Podrav ine, F e rd e  R usana, koji je u  h rv a tsk o m  
p re p o ro d u  svojom  žarkom  p jesm om  b ud io  n a ro d n u  
sviest d iljem  ciele dom ovine, od lučism o se d a ti n ašem u  
lis tu  im e d ičnoga  našeg a  d o m o ro d n o g a  pjesnika, da  
nam  njegov duh , m isli i rad  b u d u  zviezdom  p red h o d n i- 
com  u n ašem  n asto jan ju  i radu .
N em a ljepšega cilja, nego p lem en iti ljudsko srce, a 
n ao b ražav a ti d u h  ljudski.
Taj cilj v o d iti će ta k o đ e r  i »Rusanovu zviezdu«, 
p rem  znadem o, da  za n jegovo postignuće tre b a  m nogo 
tru d a , n a p o ra  i rada. Ali složnim i silam a mi ćem o ga uz 
m o ra ln u  i m a te rija ln u  p r ip o m o ć  i postići.
N ijedan n a ro d , ako  se neće m eđu  d ru g im a  izgubiti, 
m o ra  da  d u šev n o  uv iek  n ap red u je . Tako i h rv a tsk i n a ­
rod , iz čega, uočiv  g lavni cilj »R usanove zviezde«, p o k a­
zuje se p o tre b a  tak o v a  lista.
P rem a  to m u  d o n aša ti će n aš list sastavke, pripovje- 
sti, c rtice , p jesm e itd , ko jim a je  svrha p lem en iti srce  
ljudsko.
»R usanova zviezda« n asto ja ti će se svojim  v ried n im  
č ita te ljim a  o d užiti po u čn im i č lanci iz razn ih  g ran a  zna­
n ja  i um ien ja.
P ra titi će p o zo rn o  obće važne svietske dogođaje, 
d ru ž tv en i život, n a šu  i o bću  književnost, d o n aša ju ć  i u 
tom  po g led u  u p o seb n o m  d ie lu  k ra tk e  crtice  o n a jh itn i­
jem .
A i sg o d n o m  ša lom  nasto ja ti ćem o ugod iti našim  
v ried n im  čita te ljem .
Uz ovakovu  o b š irn o s t rada, treb a  nam  uz obećan e  
jo š i više m a rn ih  ru k u  su ra d n ik a  a i m ate rija ln e  p r ip o ­
m oći v ried n ih  p red p la tn ik a .
Znajuć, d a  tak o v ih  m eđ u  nam i d o sta  im ade, d rž i­
m o, d a  će n as i h o tje ti u  n ašem  nasto jan ju  p o d u p rie ti, 
n a d am o  se, da  ćem o  u k o ris t n a ro d a  i cilju se našem  sve 
više prib ližiti.
U to  im e B og i sreća!«
Z acrtan o g  p ro g ram a  Peroslav  Ljubić se i držao. 
»R usanova zviezda« d o n o sila  je  p ripovije tke, pošurice, 
c rtice , p jesm e, šale, m u d re  izreke. Na k ra ju  časop isa  bio 
je  i L istak po d ije ljen  u tri dijela: V iestnik (vijesti o zna­
čajn im  k u ltu rn im  i p o litičk im  događajim a), K njiževnost 
(obavijesti o izlasku p o jed in ih  književnih djela) i Svašti- 
ce (opis) razn ih  zanim ljiv ih  pojava kao npr. Ž enska lje­
pota, In d ijan sk o  obožavanje , Roj u ljudskoj glavi, K ako 
se lieči deb ljina, B iskup  u košarici, Novine za p ro sjak e  i 
dr.). Peroslav  L jubić je u sp io  oko časopisa o k u p iti p rili­
čan  b ro j su rad n ik a . Pun im  im enom  bili su  p o tp isan i 
M artin  Peroković, F. Je linačk i, K runoslav  Pavunić, Jo ­
sip  M arijanin , F e rd o  R usan, V ladoje S. Jugović, a in ic ija­
lim a K. P., P. Lj., A. K., a -r ,  T. a. P., M. P., C. G., M. K., Z. 
P o red  izvorn ih  d jela  b ilo  je  i p rijevoda. P revodilac  je F. 
Je linački. S fran cu sk o g  jez ika  p reveo  je p jesm e N e v o ljn i  
C rn a c  i A ra p in  n a  g r o b u  s v o g  k o n ja , a s ta lijanskog  p jes­
m u  od  G uido T a rra  A n g je lk o v  o p ro šta j. Od značajnijih  
p rilo g a  svakako  tre b a  sp o m e n u ti oveću pripovijest, 
ko ja  je  izlazila u  n a stav c im a  P o s lo v o đ a  od M artina  Pero- 
kovića. U njoj se op isu je  štra jk  u zanatskoj rad io n ic i 
m a js to ra  P erk o v ića  i p ro b lem i vezani uzanj. Zbog preki-
P ero sla v  L jub ić v la sn ik  tisk are  i uredn ik  »P odrav­
ca« i »R u sa n o v e  zv iezd e«  u Virju
da  izlaženja časo p isa  p rip o v ijest nije dovršena. Z ani­
m ljive su  i p rip o v ije tk e  V iadoja S. Jugovića N a  s ta ro  lje ­
to, S p r o v o d ,  N a  s m r tn o j  p o s te l j i  i N a  u lic i. L jubić obavije- 
š tav a  č ita te lje  d a  je  od  istog  p isca  izišla i zb irka  od 14 
p rip o v ijed ak a  U v e n u lo  liš ć e . Č asopis je  donio  i nekoliko  
R usanov ih  p jesam a. U če tv rto m  b ro ju  tisk an a  je R usa­
n ova  p jesm a  L iep a  n a ša  P o d r a v in a , kao  h im n a  u Virju 
o sn o v an o g  pjevačkog  d ru š tv a  »Rusan«, a od p e tog  b ro ja  
d o n o si p jesm e  iz n jegove »ostavštine«. To su S a m o  slož­
no, D a v o r ija  i D o m o r o d k a m .
»R usanova zviezda« b ila  je m alog fo rm ata  (4°) i sva­
ki b ro j je  im ao  po 8 s tran ica . U glavi lista  nalazi se crtež  
v irovske  crkve, tek  izg rađ en e  v irovske škole i R usanova 
sp o m e n ik a  p o d ig n u ta  1886. u v irovskom  p a rk u .3. C ijena 
je  b ila  2 fo rin ta  na  g od inu , a »seljaci dobivaju  list za pol 
ciene«. P ro sv je tite ljska  m isija  Peroslava  L jubića i tu  je 
d o šla  do  izražaja. No, ni to, na  žalost, nije pom oglo. U 
sed m o m  (i p o sljedn jem ) b ro ju  svog časopisa  L jubić je 
nap isao : » . . .  od  350 p re d b ro jn ik a  koji list zadržaše, p la ­
tilo  (je) tek  n jih  48. Uz takve  o k o lnosti nije nam  m oguće
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Broj 7 -RUSANOVA ZVIEZDA“ 51
na mili)nna, Sto jim se žiffct skraćuje. Tko Caje 
Sto o tora ?*
„To je upravo ono, tn vidite i sam, da 
radnik ne Žive Čovjeka dostojno.“
„Pak tko ga Štiti proti takovn izrabljivanju ? 
Bog kaže: ne ubij, ne samo u tom smislu, da mu 
noia u srce ne rinem, nego da u obće niSta ne
uradim, Ito će Život čovjeka skratiti. Oni će mo­
rati pred Bogom rafcun dati, a ne pred državom, 
ako život svojega bližnjega xnatice skraćuju, pak 
joS radi vlastitoga dobitka. Samo onaj, koji u 
Boga vjeruje, biti će si te -lužnoSti svi estan, te 
Se po njoj raditi, ako inaCe za to snage ima.
(Nastaviti će se.)
Dom orođkiim .
Ts o«t»Tšin« Ferde Rmana.
«Dortoorodke, o promile, 
Domorodca jasna diko, 
Önstva voših blage sile 
TJzhićuju život moj.






Niti metež u govoru,
Pol hrvatski, pol tudjinski, 
Tudj u vašem cvietak dvoru, 
Ne čini vas povoljnim, 
Kano grana 
Jorgovana,
S kom vas majka daruje,
I domaća 
Zemlja daća,
S’ kom milina kraljuje.
Niti važe, ljepotice, 
Ljubovatne pune oči,
Niti vaše cvietno lice 
Ne čini vas dražestnim, 
Kano zdrava 
Ljubav prava,




Niti roda tudjeg plesi,
Bio valcer ii’ kvadrile, 
Francez, Čardaš, galop biesni 
Ne čini vas dosadnim,
Ko oholo 
Naše kolo,
Što se vije kano sviet, 
Gdje vam igra 
Oka iskra,
Ko u viencu nježan cviet.
Bile vi ma s koje strane. 
Vjere ove, vjere one,




Narodnom vam jeziku 
Pokažite,
Položite 
Žrt̂ u s nami veliku.
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više lista  iz d a v a ti . . .  Ne u p la te  li nam  gg. p red b ro jn ic i 
do 10. lis to p ad a  p re d p la te , to  ćem o izdavanje »Rus. 
zviezde« o b u stav iti, a onoj gg. koja su nam  za »Rus. zv.« 
štogod  up la tila , sla ti ćem o  m jesto  »Rus. zv.« »Podra­
vac«. P red b ro jn ic i n isu  isp u n ili svoju obvezu i p rv i knji­
ževni časop is u  P o d rav in i p re s tao  je izlaziti (23. ru in a  
1897).
Iako R usanova  zviezda n ije im ala većih lite ra rn ih  
p retenzija , nije o k u p ila  oko  sebe  poznatija  književna 
im en a  i nije b ila  d uga  vijeka, o n a  je ipak  od ig rala  zana- 
čajnu  ulogu u k u ltu rn o m  razv itku  Podravine. S jed n e  
s tran e  pokazala  je  d a  je  u  P odrav in i oduvijek  b ilo  e n tu ­
zijasta koji su h tje li i znali ra d iti za n ap red a k  svog kraja, 
a s d ruge  s tra n e  d a  i na  k u ltu rn o m  p lanu  P odrav ina  nije 
zaosta ja la  za d ru g im  sred in am a, pa i za sam om  m e tro ­
polom .
1. P ero s lav  L jub ić ro đ e n  je  u V irju  1869. g„ a u m ro  je u B eog radu  4. 
sv ib n ja  1944. g. N ak o n  sv rše n e  pučk e  ško le  i g im nazije  u V aražd i­
n u  b av io  se n o v in a rs tv o m . U V irju  je  jav n o  d je lovao  20 god ina . O s­
no v ao  je  p rv u  tisk a ru  u V irju  (1892), izdavao  i u ređ iv ao  p rve virov- 
ske  n o v in e  »Podravac« (poslije  nazvane »H rvatske novine«) 
(1893), p o k re n u o  i u ređ iv ao  p rv i kn jiževn i ča so p is  u  P od rav in i 
»R usanova  zviezda« (1897). B avio se i p o litik o m . Na izb o rim a  
1910. b io  je  k a n d id a t H rv a tsk o -s rp sk e  k o a lic ije  za v irovsk i okrug , 
a li n ije  b io  iz a b ra n . P isao  je  i c rtice . G od ine  1910. tisk ao  je  u svo­
jo j ti s k a r i  u  V irju  i kn již icu  C rtice  i p u to p isn e  slič ice .
2. F e rd o  R u san  ro đ e n  je  u P av lin  K lo š tru  10. p ro s in c a  1810. g„ a 
u m ro  u B je lo v aru  2. sv ib n ja  1879. N akon  u m iro v lje n ja  (zbog bo le ­
s ti u m iro v lje n  veom a m lad  u č in u  p o ru č n ik a )  sve god ine  svog ži­
v o ta  p ro v eo  u P o d rav in i. U V irju  je živio i d je lovao  25 god ina  
(1849-1874). U V irju  je  o sn o v ao  i k az a liš te  koje je  d je lovalo  tr i go­
d in e  (1850-1853). U V irju  je  isp jevao  i ug lazb io  (» ish itrio«) većinu  
sv o jih  p je sa m a  (b u d n ic a , d av o rija , p o ro d n ic a , g odovn ica , žaobni- 
ca , zd rav ica , d o b ro d o š lic a , n o v o m isn ica , o b o d ric a , p oskoč ica ). 
V irovci su m u  pod ig li sp o m en ik  u p a rk u  k ra j crkve  1886. g.
3. G lavu č a so p isa  s c rtež im a  iz rad io  V. J . M argetić  iz Zagreba.
B IL JE Š K E
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